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Науково-краєзнавча експедиція НСКУ
«Козацька доба Переяславщини»
29 травня 2017 р. відбулася науково-краєзнавча експедиція НСКУ «Козацька доба Переяслав-
щини». Програма заходу передбачала екскурсію до сіл Єрковці та Циблі Київської області, прове-
дення у конференц-залі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
ім. Г. Сковороди» виїзного засідання Президії Національної спілки краєзнавців України, відвідування
місцевого Музею «Заповіту» Т. Г. Шевченка. Експедиція за участі представників керівних органів
НСКУ, голів декількох регіональних організацій (Житомирської, Вінницької, Київської обласної та
міської тощо) та ін., була приурочена Всеукраїнському дню краєзнавства (28 травня), святкування
якого ініційоване Спілкою.
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Її метою стало привернення уваги громад-
ськості до вивчення місцевої історії, зокрема до
проблеми зниклих сіл, висвітлення вагомого
внеску краєзнавців Переяславщини у дослід-
женні краю та розвиток українського краєзнав-
ства.
Виконання програми експедиції розпо-
чалося з відвідування школи (її історія почи-
нається ще з 1863 р.) та музею історії села
Єрковці, що на Київщині. Спілка вдячна ке-
рівництву навчального закладу та місцевому
краєзнавцю і меценату Гичу Михайлу Мико-
лайовичу за пізнавальну екскурсію. На за-
вершення цього візиту голова НСКУ Олек-
сандр Реєнт вручив педагогічному колективу
спілчанські відзнаки і презентував літера-
туру, видану Спілкою.
Далі краєзнавці вирушили до Переяслава-
Хмельницького, де в місцевому державному
педагогічному університеті імені Григорія
Сковороди відбулося виїзне засідання Прези-
дії Національної спілки краєзнавців України.
На ньому розглянули низку питань, зокрема
про:
— виконання рішень VІ з’їзду та підсумки
роботи НСКУ в січні–травні 2017 р. (заслу-
хано інформацію голови Спілки Реєнта О. П.
про діяльність протягом вказаного періоду:
реєстрація в Департаменті державної реєстра-
ції змін до відомостей про НСКУ та нової
редакції Статуту НСКУ, участь у циклі радіо-
та телепередач, організації й проведенні низки
науково-практичних конференцій, співпраця
з Малою академією наук України, вихід
тиражу підручника «Основи краєзнавства»
тощо);
— відзначення Всеукраїнського дня крає -
знав ства та 90-річчя журналу «Краєзнавство»
(у цій частині присутні: 1) ознайомилися із
заходами, які провели і запланували до прове-
дення Спілка та її регіональні організації
(зокрема, Дніпропетровська, Донецька, Жито-
мирська, Закарпатська, Івано-Франківська,
Київська міська, Херсонська, Хмельницька,
Черкаська); 2) ухвалили рішення про прове-
дення 12 липня 2017 р. наступного засідання
Правління з нагоди 90-річчя журналу «Крає -
знавство»);
— співпрацю з Українською академією
історичних наук (Президія рекомендувала за-
ступнику голови НСКУ, проф. Удоду О. А.
розробити напрями співпраці та виголосити з
цього питання доповідь на черговому засі-
данні);
— затвердження лауреатів Премії імені
академіка Петра Тронька 2017 р. (вручення
традиційно заплановано провести 12 липня
цього року);
— рекомендацію до друку декількох ви-
дань (зокрема матеріалів і документів VI з’їзду
НСКУ, чергового випуску журналу «Краєзнав-
ство» (№1/2 за 2017 р.), збірників матеріалів
Міжнародної науково-практичної конференції
«Другі києвознавчі читання: історія та етно-
культура» та XIV Всеукраїнської наукової
історико-краєзнавчої конференції «Українське
краєзнавство в соціокультурному просторі:
історичні ретроспекції та виклики сучас-
ності»);
— вступ нових членів, відзначення краєз-
навців нагородами НСКУ;
— різне: 1) присутні підтримали пропози-
цію члена Президії, проф. Телячого Ю.В. ство-
рити на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
ДПУ ім. Г. С. Сковороди» музею П. І. Холодного
— відомого українського державного та куль-
турного діяча; 2) відповідальний секретар
НСКУ Дмитрук В.І. вказав на необхідність за-
твердження «Положень» обласних організацій в
новій редакції; 3) було заслухано промову го-
лови Фонду імені Ю. Бойка-Блохина, проф. Те-
териної-Блохиної Д.Д. та підтримано її звер-
нення про вступ до Спілки).
Доповідачами по цих питаннях порядку
денного виступили Олександр Реєнт, Олек-
сандр Удод, Руслана Маньковська, Володимир
Дмитрук, Олександр Гончаров, Юрій Теля-
чий.
У заході, крім членів Президії НСКУ,
взяли участь краєзнавчий актив та професор-
сько-викладацький склад Переяслав-Хмель-
ницького ДПУ ім. Г. С. Сковороди. Спілка
щиро дякує ректору університету, заступнику
голови НСКУ Віктору Петровичу Коцуру за
допомогу в організації проведення цього виїз-
ного засідання.
Завершальною частиною програми на-
уково-краєзнавчої експедиції стало відвідування
музею «Заповіту» Тараса Шевченка в місті Пе-
реяслав-Хмельницький (пізнавальну екскурсію
провів заступник генерального директора НІЕЗ
«Переяслав» канд. іст. наук Колибенко О.В.) та
поїздка до узбережжя Дніпра поблизу села
Циблі, навпроти півострова Трахтемирів. Під
час огляду місць історії українського козацтва
краєзнавці обговорили проблему зниклих сіл.
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Зокрема, член Президії, проф. Гуржій О.І. роз-
повів про село Худяки, де народився його
батько, в якому встановлено пам’ятник затопле-
ним селам Кременчуцького водосховища.
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